



Informan: Penyidik Polrestabes Kota Semarang 
Pertanyaan: 
1. Sebenarnya kapan anggota kepolisian diperbolehkan untuk menggunakan 
senjata api? 
2. Dalam kondisi apa anggota kepolisian diperbolehkan menembak 
menggunakan senjata api? 
3. Apa dasar hukum polisi dalam menggunakan senjata api? 
4. Bagaimana prosedur yang benar dalam penggunaan senjata api bagi anggota 
kepolisian? 
5. Bagaimana perkembangan kasus penyalagunaan senjata api yang dilakukan 
oleh anggota kepolisian di wilayah Kota Semarang? 
6. Adakah kasus baru terkait penyalagunaan senjata api yang dilakukan oleh 
anggota kepolisian di wilayah Kota Semarang? Jelaskan! 
7. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di wilayah Kota 
Semarang? 
8. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota 
kepolisian di wilayah Kota Semarang? 
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9. Apakah terdapat faktor penghambat dalam mencegah terjadinya tindak 
pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di wilayah Kota 
Semarang? 
10. Bagaimana penerapan pemberian sanksi yang akan diberikan terhadap 
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